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-Q' OLkM GL*tLo f OvV vOv\ —d^b w^O^VCxeE^ jDOvxr jRx tQC&gAcJho. docuUjLBH 
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—V"i^ v\£» i-ci,€- ^"COiXkC-^ . CLOVLQLq.CIH .^O^CIuvO . »^©OL OLSAXUL  ^
vd(6,0e i^S e. -fAovUj) <J^OUA.C3LUA£ya ^xl.6- " j^s! U^OCUAQ_, 
-Vls^a£. A^a ^LeA€ouA.x dXouuvs<xA.vA^L©v^ _ 
Tjou. Jilcx^e uolu. ^ejuvx -de. cjeifceJ Axxifi&£. >' 
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JQ. |ofvua.-t-;o^ _<x cjou.au~,4C 3: efo.looreA. 
cdeo jsro^afca -dciu  ^ -ie <2o.cU.ia, -de Jo. JoriuaJ-usv) 
^ "-KlUcvWrs, -CXU_ -Posl^ fftSTKftL ^4- dlWt, 
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CYTVJ -IOL LOQAQ. Tft5CLAL £>UL LG .^ T)OCJULUU.QV-A.1 (13..VLUV| 
rrouA<>£u^e. aoec. le* WES ORATEUR , ^BUOS , -AC^O^OL 
Toias. JW «Aouu.avM.e  ^ -c!b J' UU f^uULGvV I^ A©vi~ 
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WCTOO WIAQA :/&EXEXXV^^U.^. J J4-Q.<LI\WX S^UVE J OLCLUAUULIA^ RAKOI 
pO&Jr iS^e. f ico ULOujlv, E^xxe. . 
VOLCLA. «-POL ^XIJS. UDU6. VICLFTG^S ^GAJL 
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NOM DE LA EASE 
DE DO.NNEES DOKAINES 
PtRIODE 
COUVERTE 
NOMBRE TOTAL ; 
DE CITATIONS 
>IPA 
[RECTION DE LA DOCU-
ZNTATION FRANCAISE 
iCROPOL CONSEILS DES MINISTRES ET 
CHRONOLOGIE POLITIQUE 
depuis 1974 16 000 
iIBLIOS PUBLICATIONS ET EDITIONS DE 
LA DOCUMENTATION FRANCAISE 
depuis 1970 23 000 
APYPxUS COUPURES DE PRESSE depuis 1979 1 800 
RATEUR DISCOURS DES PERSONNALITES 
POLITIQUES 
depuis 1979 1 000 
CONOS . . ... " COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES - 1 200 
ALOMON - •<. ' DISCOURS DU PRESIDENT OE LA 
REPUBLIQUE 
depuis 1974 6 000 
fllllp 17 SECTIONS DANS LES DOMAINES DES SCIENCES HUMAINES ET SO-CIALES depuis 1972 500 000 
DONT ECONOMIE DE L'ENERGIE depuis 1972 15 000 
RIANE 
NOR 
DOCUMENTS NORMATIFS DU SECTEUR 
INDUSTRIEL 
DOCUMENTS EN 
VIGUEUR 
20 000 . 
ENVIRON 
PI - BREVETS LISTE DES BREVETS PUBLIES AVEC 
NOM DU DEPOSANT, TITRE DE 
L'INVENTION 
INDEX DIVERS : SECTEURS TECHNI-
OUES, PAYS D'ORIGINE, DATE DE 
DEPOT ET DE PUBLICATION 
depuis 1969 400 000 
URBANISME, AMENAGEMENT, ENVI-
RONNEMENT, TRANSPORTS 
depuis 1976 21 000 
.INE 
) I U P A 
TRE DE DOCUMENTATIDN 
. INOUSTRIES UTILI-
RICES DE PRODUITS 
ICOLES 
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 
ASPECTS TECHNIQUES SCIENTI-
FIQUES ET ECONOMIQUES 
depuis 1970 120 000 
ECONOMIE, FINANCE, QUESTIONS 
SOCIALES ET FORMATION EN 
AGRICULTURE 
depuis 1974 80 000 
1111 
FRUITS ET AGRUMES DES REGIONS 
TROPICALES ET SUBTROPICALES 
ACCLIMATATION DES FRUITS TEM-
PERES, AGRONOMIE, ECONOMIE 
TECHNOLOGIE • 
NOM DE LA BASE 
DE DONNEES 
DOMAINES PERIODE 
COUVERTE 
NOMBRE TOTAL 
DE CITATIONS 
:ASEARCH 1977 - x 
:NIC ' ; 
CHIMIE depuis 1977 1 200 000 
B A c 
B N 0 M 
NIC 
BIOCHIMIE, BIOLOGIE depuis 1965 400 000 
ASCAL 
NRS/INFORMASCIENCE 
•t 
SCIENCES PHYSIQUES ET 
TECHNIQUES DE L'INGENIEUR 
CHIMIE PURE ET APPLIQUEE 
PHYSIQUE CHIMIE 
CRIST ALLOGRAPHIE' 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 
MEDECINE 
SCIENCES DE LA TERRE 
depuis 1973 3 000 000 
SCIENCES DE LA TERRE depuis 1968 300 000 
w^otiuctj o 
IGM/CN RS 
• SCIENCES DE LA TERRE depuis 1975 250 000 
4RS LAB LES ACTIVITES DE RECHERCHE DE 
LABORATOIRES ET UNITES DE 
RECHERCHE FINANCEES PAR LE 
CNRS 
depuis 1979 900 
WCERNET 
1R 
iTITUT GUSTAVE ROUSSY 
CANCER depuis 1968 , 120 000 
:TUS 
F 
ISTITUT TEXTILE DE , 
IANCE 
TEXTILE depuis 1968 100 000 
F 
ECTRICITE DE FRANCE 
FONDS DOCUMENTAIRE 
0'ELECTRICITE OE FRANCE 
depuis 1972 175 000 
LEDOC 
ET 
TELECOMMUNICATIONS DOMAINES 
CDNNEXES 
depuis 1972 52 000 
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'^ xx Trciu#,G.e- ue,V a» 4' Sfcuau^e .^ ^©uvr .""buxxoe/i r-lo 
vvoujJGcMxy, pcoduc^Giuurs. eJir v^VlUAooheMjrs* _ 
L OVAV CLE.GA. A6- ZXIC^CIAJU.V' _^>OIA VJOK» J^OUVA" V CXL|3»AA~ L©V| <_D(E_ 
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UBI vxle  ^ •^ eAAxOUJ^bvcx.Vk&vto <2.AX Trcuu.cLe. UOU. C$_ J^Cfcaux^eT" 
l^ou.£ks&, AlteuACx^Me-, "Ta /^j^   ^ LCL j?fo& peci^ e-v  ^
>6, ^Ou-V Jl 'axoW ud'uuw •j^ .CL-k iex" -GxlI^  O U.A a.kiAE. „ 
Ow, JxovkJe. -OvuMi _a. Jou l^x ^ofLuafc^ 
aJodf m ^eAiAos, ^gjuu Jl?<XIQOCQ. _i&o ^Va.^ eb -toQvjn 
JW^^VJUA^QaxV- jdu. lo^cief f|i8nML ^eu.VtefeuiauF: 
Gfi, -totvvLe, Voccu  ^ ^cuuu  ^ _de -&l ucie. 
AAACXXAALG^1^ -B.V" »£>le. - _^\@cJkvti 5^v.6A -
f\ *-AOU.<L G^6c^«4.e. AX4.0VJL -&VcM^<§. ol<3uu/a ce 
T? i|(Xxx.V i\ot£A o-de/i VaOwUaIexA.Ouui-' J j^u.6. ^e, u.'ouv jaau  ^
WAAA\ &2AA.F u^AQLaJcLa-^ ' V^xQaa |2iT(2.CZJL£X „ _j Guv |^DC3W 1~ < Cxj^ i G. O1, 
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J^WxOCU  ^ - Cfifc "tuXUQjxy ~t>0uj~" <L6^QjL<c\,€3UtA_\— >4ouj ©UJT  ^ £>i i_ 
>orV jojOiacu ~&l ^oruxcxVC©^ ucle^ LLIxIa^qJVbuJTs taj^ c 
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"X  ^ (x^eie udevGpo^peL povi aue_ JQ.^ UJ^C. ude J' uaLOsa^cfe 
jda. G-C^UOIDSL 
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£u|im A JoSjjAoief >ftl?c xt>+ -UM Jodtaef ^ our 
«0'a.cceo j^oa A r^vLofcuuve^^eV paux bruu  ^ aV r uxJLCC^e  ^^  uu.la 
axx ^ouxV |)(VL L'-Af?X)ld (^ sooakeM |9&ur JQ. i^ cie^d 
>&V wPe. ^£AJQ.IOJ5P<2.W|£AAI~ J i^a "T uEefVACLILQ ud (2-Lim.i s .^j . 
di&iri We. pax Xk. CM\C ' ' 
jdfiux odo/i \k\SS £» &AGk.ei^  A^OUV uejyve  ^
tAwdxBS yj^ ^Vb -tixx. c$ux5a <^€LU XjH €jLvlr i o u.u.oajuu|~~ 
^urV©xzJ" J&A auJoj^ bu^es ^de -GJX^^uax _ 
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C.Q. J/ouAOa.Q(2- _<3L -P'GVJOUMVGLOCL dle Qe<G/r_cleo 4k€OAJURUUC* -QA G  VJO  RGLO ( 
, s 5 . .. f, t 
ixUl |D<2Avu.Cute. jctiio J/u  ^ .a\r ae  ^ uuAevi eu. jpaj^ s. u^cxuo 
CAOUi) ^vxe, J' <2UJCU\4-OL^£- -GSLAAGLVA -cLu JjOC|A ~ 
M.ICTRAV SbV d'abve. J&a dau.x rFrcu^a 
J$k <XU.Q(CUA _ de, ooix.1" r^ocecluf&a ^ou. eeuuwioLu<fe,>. 
%^UA ^X)VL"TR -£%XC!AAALS£ - AUA I^ J' LUH©ULO©OJFCIJBV| DOJUI"* 
•AO- _Qax _ojjl§PGUJ> »audecL «JCLBO JtexuA.eo ^dfi. Jgl_ 
Svx<2AV VDV\ ( .SAA. CLv l^OuLA -OU_ ^CUJLCCUA ^ Gfif <X CLB |l QA<.dL_ 
-dfi. JOL KAAA *UXT$AA.O^EE. „ &.LO©VELQF UERSI ^XEXB JAUJU^AU) 
JlU lQ.(l8.GxcB<.e udx>aiu^euJfcu-rC. -- TT |^aezxvu.ejr udfiA I^ CIBCRC 
|d6^A |>eA.Vuzieuj"es - Ew. ^eJr -SWA J'exQjux (^k ^CLul 
'uLoexse ^dauA ?Asc*u.t  ^^  ^u£Ue^   ^
'1/€ \^QagJ\£, dwCXiilL -^ UJT CL6_ ojnOUJA|o  ^ ou. ofc i^&uj" udUy£> 
i^ uuBdJs AzLVa^>u^kuJr3 _ UMS, -^ ordUM.C3Lk©%j &AA<2. 
A ^©uicLQe A&> kiAeb o&} Jk Jo i^deP Tjiirr^  L -cu^„ 
- vv,qu.W Je. J-aux -ck 4a.j^ |oj4uBv) -et s-x f^cfd  ^
uj.' UU.VOAA.O r^ii^ V) ^GOUA^B i^Lu^QAjuV"' (yOiR ftlVNfCxCx) 
Ce4> ^doxx  ^ 06\9\©MA -eV UZS. r^aixd A4jDvsj^ love -
iu06\S6o >Il€. Io$0 6|u.dn,VjXLft J' uuir vCiAoul^ uur" 
VX<2M.I ^XA Joriuak&  ^ „€w c|o> jdLu. 4uul^ cuS  ^
AewV *A Aulo jtcVv.s y ^tfs JCUAJM -^ >6LLD |ac  ^
^a, /u^6AA^orl^ eA ^eV A'aulauV uj-leu  ^ ujui, Jk !glolq,uj2_ eJr 
o$v©we _. 
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ve^ ev) aus?cwse dLa. T\iSTRAL -ie.soAcl 
OSAS. J1 tnrond ^a.,i t>»l- n^ «,,o.Lft, • 1  ^ • , , U^XUv<.VguuOuuJP 
(XOS.C j(L IQAQ-CUA. W-rmuVuDUUXP "~T RFWSTAC *~q}~ Jk 1£AE/3UUL_ 
eu.ro.j>ee*u EOi^orJET . C1 eaV ^ouj^M IAAA, le^udl ^SULT "&-O 
LLnu  ^ U>ax ^UV OxJouuLce ^Tu r^UJladt&» 
^ocmm.Qj^ cuie. >' ^DOA e^core cl^ ^ulo JGLL^A-
6 I D&RCL 
Ce, wPo^Ad^eE ^ofwe, xifio uvLiha^o jAe  ^mote 
"T)e.C4.s»iev) Ac^uX^ul' vluVubvn Cow.ce.plc&v  ^ ou&Aasfe o 
PAA orcUaW) Ce Jo^AEF aW ,-^ UCUL UU~ feo 
^QJLGXGJvqa _xl£ cOvujDoie  ^ <J\\xuJi©u,eo „ xf 
(AA\^ orVaM.l~ ud uxdx.^ u.ex. _P<x vuueVUotlfi., d' uxWnjto^Ufa 
-cax Ja. u^4Vkode ~eA jke  ^u^^exevie, _cie  ^
t>AeM.O^aitt©V} _ (yoilR AMfV£y.£ 
CEt(L ^drLocle, Goujbx i^e, J(3L de^oii pVue  ^ -CLV_ r l^vQ- _<de. ^Wujskjjsg, n^_clvfiA»c^ek-y>ovjL preoui€L a,L"OLU.Q,^  J Jqa -6.CUAQU^  ^Jeo o f^e, -CtL LOCCO . A^ bq 
Djx cUa.Eov^u.e_ ^ou-r _e_o wu^cCcUe, Jlr> du&an duC/toi^l^ucLci™ 
U,Vi.U ,^Vs r^ . Cvx obKoAAj*" ^2. VDxa. -ii&o AAjQuuJ&{&2 oIM^. 
ie t^ae,(8N)d&D -TIOVJLKPOSEB cii.Cuu,;^ ueo _ Ce/> fi/V Aswi-
•b*w> Ja. |oA*e  ^ XXXX-XX-XY 4eJ|- ^ouLues 
cka^u,e, douxpoie. xlr Ja u. Wlr cujLGume 
k\ QJL <s\ v\ j' ^foke. _ V^ICA UJ^ 
&k£>m ple, r 
H _^0~ 
1'" operation : pn ecrit la for-
mule gen6rale du compos6 et on 
numerote les atomes dans un 
ordre quelconque. 
Cette formule reprisente la 
sous-structure d'une famille de 
composes pouvant avoir diffe-
rents substituants sur les ato-
mes : 2, 3, 5, 6 du cycle aroma-
tique. 
2? operation : on decrit cette 
sous-structure de la facon sui-
vante : 
1-2-3-4-5-6-1-7-8-9, 4-10-11-12 
c'est-&-dire atome 1 lie a l'ato-
me 2, lui-meme lie a l'ato-
me 3, etc. 
3° operation; on impose a l'ordi-
nateur: tous les atomes sont des 
atomes de C, excepte les 7 et 10 
qui sont des atomes N et les 9 et 
12 qui sont des S. 
C 
N 7, 10 
S 9, 12 
4® operation : on impose cer-
tains types de liaisons : 
AR : toutes les liaisons non pre-
cisees ci-dessous sont aroma-
tiques. 
Sl : 1-7, 4-10 : les atomes 1 et 7, 
4 et 10 sont lies par une simple 
liaison. 
DO : 7-8-9, 10-11-12 : les atomes 
7,8,9 et 10, 11, 12 sont lies par 
des doubles liaisons. 
5® operation : 
Sites libres : 
2, 3, 5, 6 : les carbones 2, 3, 5, 6 
peuvent etre substitues par un 
groupement non precise. 
6® operation : premiere phase de 
la recherche : la reponse se pre-
sente de la fa^on suivante : 
7581 composes selectionnes 
(donc il existe en memoire sur le 
fichier interrog§ du centre ser-
veur, 7581 composes reperto-
ries susceptibles de comporter le 
motif structural ci-dessus). 
7® operation: deuxieme phase de 
la recherche : prise en compte 
automatique de la formule de la 
sous-structure et des systemes 
cycliques presents. II est pos-
sible, a ce stade, de preciser 
certaines caracteristiques de la 
structure en repondant & une 
liste de questions prevues par le 
systeme. 
8® operation : recherche topolo-
gique atome par atome. 
Nombre de reponses 1 pour un 
compose a 8 atomes de C, 
2 atomes de N et 2 atomes de S. 
9° operation : on peut visualiser 
sur un ecran graphique la struc-
ture du compose retrouve. 
10° operation : la recherche des 
publications citant ces compo-
s6s s'effectue automatiquement 
d l'aide du logiciel Mistral. Pour 
plus de precision, on peut ajou-
ter une information textuelle, par 
exemple: utilisation medicamen-
teuse du compose. 
* * 
9 8 7 2 3 10 1112 
U mio^eir vdc -clgz) cju.' uf ex vc>fe, 
UJAQ. IsicxViOvj ^Kli/l€- Rl\/ w&i" uffo '1"€«^£A.BULC^zd is-vloLCo^"<L|s lu 
-SjwBfis UbQ. nAppQrVojui" -m CLOUJL^oscl. _ 6e>b C\Qaa„OELo 
loi L>Voor<x|)lii^uea J*£. "tvouJCU^ «S|vxZ Ou uQjuvV 
Mw dfilk <u Ae IrcxViojxt* ouoec Je 
4.1 OOL JPO. [^ ODEDUJUFE- .rpp-^ ^C ^GLWA rfisTftftL -uKlwa 
OMO JPt £cci l£/T CPjAC . 
LW .^ -cuAe, batiQ, ^ejuV" EUe- ©£, j2uju '^i:cjeni" 
dig^oH . & ^ ekie/C -eA um ^.dUcVVoMGuj-e. _oCL 
«^orv vtG- -A>LOulO(B- U^vue JAOW  ^ c,Uouu>.pS - Le_ vtOuJore 
>ce.^ vbUe« , JL uvOVM. Bu^cjGvtu-sre_  ^ JCL ^orvJu-u.6e. daoe.^ p ,^se. 
d1 UM couA^oie* _ l1 Luieiei" «jde ^ce, ^cBvLe  ^ _^4-
JIX. ^©FLLUA .^ UD.CU (LPO |D P EE- - ^LUV. .-AFFEAR UM. U^LLU  ^AIELXR~ 
vJ ox|cuxl~ (pcu  ^ -de. vjl QAvuuiof c r^cx|pla^uj2_ -reUsoJ© 
Ja ^o f »xie.OQ.Poppe€- GD UwU^GU2sbGuujV uJj2- RM qJt 
UA- LIU^cua.^  Jk ^ooeaLujbe. .. rT T)ft^ C. _ 
AJOU  ^ UXCU ^ VXOUA U-ol Qjjj) CLqujc. ^hxjLOey) ^V-COGLU /^5 
'd&A,- -OlOQ|LLLb J2J£. p U<3^U.QUUJT Jt1 ULLI~€AAO«^QL.V <bv< C3UO€JC-
«Jo^A.CL.C^P P QR,<L js  ^ JBO cL.j GAQxjui^ o ^C^VvC/f 3 _ 
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interrogation 
par le 
systdme DARC 
.. PP DARC 
REGISTRY 
NUMBERS 
REGISTRY NUMBERS 
.. PP DARC 
.. BA CBNOM 
(logiciel MISTRAL) • 
Nomenclature des « Registry 
Numbers » citds dans le 
Chemical Index. 
CBAC/TEXTE 
420 000 Rdfdrences bibliogra-
phiques (interrogeables par 
le titre, les auteurs, 
1'indexation, 1'affilation, 
les sections, les « Registry 
Number ») 
interrogation 
par le 
logiciel 
MISTRAL 
.. BA CBAC 
permettant d'interroger par une liste 
de Numdros de Registre obtenus et 
sauvegardds au cours d'une recherche 
structurale DARC. 
STRUCTURES DES COMPOSfe 
DSFINIS CITES DANS CBAC 
400 000 COMPOSES 
CBAC/DARC 
Nomenclature et formule 
des composds citds dans 
CBAC (interrogeable par 
Registry Number seulement) 
CBNOM 
- A l -
HOTVDO TvTftC 
Tc.Rf\e*si ViNpe^ATioAj 
fJom ^AOT&OIRS 
'PtfOFUL T)t_ U UTlti6flTL0R, */tMftf\)T BN FORHfl -TIOfO fV PflRlS 
T £ L £ S V S  «  €  r l £ S  -  q  U E . S T E L  o r ^ < x u ! u s e .  J o u C  - d e o  
^VCL^C^A -CI IM,I,_de -|oruxcxi -CUA JPo^vcicjP 
rjisrr?FL L -d- OMX ukoMiode^ d' odmo^aJ- TFEV  ^ cou.0^1 -
Aa.Vvou.vief _ 
GQ. A&LVQUT ^OJAV" UVMISAJVREL -EX J^U.W\ ( LP 
iVc^V- a*xV^xe^o^b uie. ud^a^e/x ie pro|Lf ^de JuKli 
- ^Va-^ e- -^ . _ CePa 
OuM\ ude |axve Jt j^ QLu> -Au/ JoaioU oole PdC„ 
- VACxlvDvq de ^aircL- uuce pro3 ^ecAxbx  ^ ^ouur uj„e» 
.uutuJT VLVlUAa-^ euLr. 
1 OA OLSVCLVVU ~QJL PRO .^^  U2AA. CIG. POULLU.GUJL'!™ 
-|&UU£, A1 U^OtcjalrcD  ^ jQ j^, CUDulT  ^ g)r ^aZ ^olh lUv 
JTEXTVGMA QJLLV" ALLC W&A G^VI|^ (L0 D£J^DULLI^ O 
|^'AL ^AA. E^VX^FS|U  ^ VDX <AgL|XXA3" Q2LA_-
cfiite. jexulle- d UAAC>Ubl V9v\ VL1 Q. ba  ^ -^ oujouj-S ueix» -PQ 
- J c P. ', m ^ J  1 M\5WL - ^CwqaolPG^Q I^P ^eifl (UDfn 
— U. vlonjll de Pgl |3<2Asou.vLe. 
—- Le |3 r cljlvvm, 
— J<K ^OV,GV<©V1 
— J' Ov^ouJLU^uJLC 
— J' <xA\<y^e. _ 
X"? iUaA>X^UwGlx.V AOU-OQXLV" ^3L ^Oucl UBvj J)U3 
DFIJOAJR ^O[E„ J' ^ ^CUJUO.<3LIAJDV) JDL GFLA GJBLU-^  _ 
QJUL 
A\M.Vv k.OuUb tj6/U10u/3 ^cj,OvUA JPe dLeVouti^  
efel iwdi& |>ew^xlo(?£_ v,ck u-dtiy) -^pouur eRa.Sme 
aaAcxcWe, 'SKcLe., Jk ^ro^de^r ,dLe J ^ auJiKeij 
•Ew. J S,G^OwuVcHov^  Aa. "S-^ guaI" po  ^ 'UulCumE-
(J>©UJ JOLLI- JQA CLCMQ^V€A6O ; QLL n 1 (x pa/z ^BA, WOU^QmjLT 
tMO ci?OM(lU«nj -SVDDB^ ^fOuuLot jsJ" fi£.^>f£/)QjuIxL^xf oD^ 
^OLLA JIQA COKYIA. DTO/I BO -^ ^^CL^OUASCVL&U H J2JUL ^UQAJUC. 
Le. <LR,suk -dez> ULc&Aajai"iAeo --q- LboPe  ^  ^JetC. 
-OA  ^ JIA^JDE. . CVL UZ|JEJ- -COUUJUJEL „OUI JZOL OU. 
Aau.f -^ vA 'u.e -c.ovxaajL\- |=az> -M-ejx^ao -de ia^^eZ 
- i^uauxoj^ s Aax GB  ^ ^s©u,uco . 
Ou. UX >tPeC/L LO tLUue- CAAGLCV^BIVC  ^ \^JLV O GU>"B  ^ 0 
- le. uie. I^fa.^ 2.-. 
- ja. pro^e&Siev^ 
— J.' Of^oLu»vAuxe, 
j 3 . __ -XQu ae^ev^ 
— -£x kaae. d/ cxtorio j(a olrcLQe dtjL. 
' J|of ulo^UM^ ^ 
C& -0I2 ^ > © ultll QauQM-^ T AVouV'UbV*t 5yA<2Jb JOv ^SAG -£^ecJru.£-
~%XK Aexs  ^ ^^AA-Ool^  -jDOUvf wGOmjl pcXAS  ^ Q$~ {^uLoUeA -i^&O 
vKkjl L©v^ . 
(^Lnticle,^  ; <T uulle,V ^43"? 3 — "T) ^ JCLQAJULIQ r E. 19-^3 
Tenxodt^  '. Xouu.u\4z-'l(Y8'o - -AarJP 
Ow. -Ow |>u. e, Jqa CLOVXZ) V"OlV aV U9~V\A -^ JuOOjjLk  ^
Ovt T-Q.VACU.6j u&- wd' EXKIA.€, -XLBO diOjuX PE/UODE^ uf U 
-G- MJX -^ -fXx.>L^UxQjvkVgJtv6"v^ -du. 1A.OVU.lofC, wd6 <^ic3L^So d ' VMj 
- wkyv^ £5% —^ TO%. Ced ue.sV -du Je*\eul-illeu<«d 
ckm. ^ouJr - Qu1 ojo- V.A€.U ULV -&A r^aAclpcsjux uuVeAeA^E.-Sa» 
/eVaxeul JeA l^rodufii-exxr^ ^el" Jqa pGASouixe^ udea ^Toua<d[fij 
sLuke^faQA A e u & v l a l l | o < W ^  2 :  J ^ i u W o a o i l r J s M  
JDSA BA&QA «4L DOAA4EO».T9S <-OUD" -O-POFS -WVO\X_JAU 
(LOuJS. -d.Q- ^OfUUL($jxSv| /|vu jm - fieeC CK |dB.^uS, 
-|orV J"qmx -ds. ,|W iM<xfcv©vj jDeudojuh Jcl JAE/uocle. -i-
e LBN, <l£i>u&rafcb olo i* QAXULS ^UT Je& |3rqFeA$4 LSXYV  ^  ^ EQX) 
JO. DE^CG. /UAOUII.QXJR J^VXE, —?GL |sgas nu u. p 
Jk |>(U Ae r^4aLxVcLVvoe j&A -ume. iemme 
cclo<Lu^XA^Qx/ACiJlCvfojL (^7O) --^j VLA. >^AA0>3QULA[(2J Jol T^XAX& d&u 
"€ax ^CXAA.2flQjU<.U.€L (_ 2 • 
# TP qj^ I* JheojxcL£)u.|z> ^BvkA vdl^ VcLlPe. -<k%- wiire  ^ %.de& c-o^eEu, 
_ Au.r Jea Of aoaii^ uie^  , GLCX ULOuixe. vJ8|u.e- -6^  
or^MrvUbvA^ wd' CX.G.V LoihC -dx^AejukAe, JbQAvVejuA" 
(LOXX<LSAU^S » TP ^CXXD O-SwucXA^e/L- ^Sjue. vduE^) 
AVO^L(X.VVes oLo,uuu.i^ \r ^euPeAJuexjJr ^de.  ^ t^gvulcU. ^OU^C. 
CJA-WUS  ^£|O>.QL£ *. 'KVX.OIAE, TBU-IQXXC. } 37 VVSVVVAV ^TOWU^OXA OVUV. 
^eko^L } %ooAC /0<xlrvoua?e^ CLP Acj ul4a u»& J . Ce^ 
^rovx^ 4-OuV j^OJvl-ie. |>rexu.'verb or^auLUyuv&o ujfrznsxi 
x^lt\ J' vu\^ xc^ cuVus-v~) uds. bcxAe  ^ ude, .ctouuieez^  -^ rou c^ojjv> 
jOu cW c^^ o 
_>U-
c UJVL J=>ovjlc C^JU.VCL^<2. -XUAj^ orl~Gu\f eJt "eiou.u.cuJ~ „• 
^ O- % -c/e C2^e/s d3U. W)I^OLL^<JlIO&^ ude t&ma 
Qik. ^QkA |DQjaW ^jue ce/D ^sasguulg^ uiexxueu.^ ^e_ 
.^OCVU£A_ -xioxM J1 UAVe^Vobv  ^ '^'OEjVU^A ^e^vutfi-- -fizAxr™ 
/b6AVlJie_ „ 
e £u, TVM / of ^ CL VI % t_.de, JBua c^stMVl 
^SQmI" wBx. ^QACL -^ASCA L w^Suxuue. looLoe -QrcxVaJ  ^
<-ftpfSO wfe. <L&U/$> ^JDIE , m IAA0.1 C^Vj . C<2Ck >COU.|^UU<= Jrude 
_aeJr ^eu^aE pou_r J' uj.joriuaJCe  ^ Acxe^k£c^e_ eJh 
Jaalm^ue., „ Lol hcv3e ^ASGAl <^V -tjuxe. ioouoe. j^Lat, 
" cta&CU, ^DILUQJJS^ ~6AL -^Cx^tGB^ ^J? ejorV- dou^ qxOrui^ P 
/ioaeRe, keaxjL<iDu|> d' u.1 LIAACLI QM.c . 
Fw. Jxew,fM SjujL t axoIqaql ^Jlqm JP ' ouuM/ce "E1 
iU ie^uXI"a,k -do}Gu^H  ^ ^m. -j>epaod.e_. to le d£VajJP &oh 
(MN w^\cLu}r cGOA Je^ ,_c?cj^e& ^oufie-s, |douj~ ie. cokqlc, . 
t€i&s pfojW>vWv) a 1^ poui -cxdoi^ czioPa- ^OULT -PG  ^
|>G7U<?d(2- <?.. OvL l56ii -^ vLfc, -|>Our l.(LBK2_ d^AVu&f E- jDBA.uO ci^ z, 
gJCU^£~ M.OU. AA.eJ^&Y_aV;S_ : js€£J\oJrouJ(®, ^  „|D Qu} eW_ 
AM&-  ^
0i\ vbouLve-xa ,<jajuA JeA fxus^eA AiJuOauteo j6e^> 
/i^u0rate vX>V>V GAUAS ^>ouur Je  ^ ucL.totexd/o c^moLcle/Leo 
Gex a&t>u^Wz> ^©vjr ^ujAe ajuLOJQuuue. ude^ a^uStadbs' 
uAl (jkoL^uuB, |^ MOC>\e- -
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-GUL. UVC^CMX. d' IAM ^EAU eu.R.  T. .  u. |^UR JEIFE JLE ELDC 
-de Jcx. (LOuAow^vxxcxlf ^uWe. Auf Je  ^
BCAJ^QA . s; UM -UVI.UAAJFEVXR >U'EXPPOLTG_  ^ |DOVD U .^ 
|30SSi t>"i6.ki -d. (JL Jo^X gL ef , $ OQ/iCX pqj> ^cxfo 
^OUV -ET AX LULREFUO^R <x JACIO -^ U.J I^AGUALUU.Q/A.L  ^
lo. OCAvMie. ^0< cu.cx'hj3-^ _AAA4. CLA-4.4*e/UL <jj$ 
jdOUT UV\ ^QAOGUX _ 
Che^ wfo. ceAoeuC TCLBsysTCHCs . ^ucstcl , JEcx <|WtiAe 
_ f v©v^ «A1 QjcQa<l£. jdQ. pEuSrvBjULLS, |^a»5-ou-o  ^Ou pro poS  ^
do  ^ COu-f^  A&. , ^of u^OLKc^VX uS-i™ d1 cui lia.Vi.Dvj 5L TbxjuA . 
f^ouxMC  ^ , OIA dC^uuE- «,dao uuiuiuelL -ei -cuxUeo 
3u*l* vA"ecixv\ i S|vkfi/) ; wOva^ u. i~ttiAclI (Paa.C"' ~GL WcU, d1 um <\QjuA<lsl d' outfAl-QLuee JlecJLni^ vue, ^ext 
.AeU. ^ .ouX ^ xe AEK,V ^UJT f^ouae, __ 
Sr^GE >>' IM' IT IATIO/>J oo I>E FOT^QFTTJORO 
A. ST6G-C T)1 IN* I"T\ATTBPO .  
Ce ldu.cs -QaY accie l^UjL -i; uieo uKUaoJeuurs* 
.'<3u^cu*V <xucuw\e JB-)c^eA.veu(Le- wde -^ sicX^so ud'uub/1 
VBv) wBU. COa.0eA.ba3fvOuue£ jC?UL CIQA T^GOJUX -
Ce eouyCs, Ae wd.e\ouPe. ^ur _ck.euu< ^OUJTS e^V" 
VL 
-OUU  ^pcu^cu^v (SooV t)Tj LC .tou> pejr ate- oSdic 
jitAi- -de. Pof vxxo.Ktiv\ peA.ujL0uuLeAA.iL- _rP -<ie. ^dqAOaFc 
au/u-s* . le Jou.r J'owr\iuA<xV<au.v pre*6ude-
BG^u&U- T£ve.SYS-c.tf£& ^SICI , 4o kouoe» eu_ 
-Aspe. , Jto Jd'<xcje.e« , du>^ lz&^  Ju, 
^&XUA.\mOLC- • LP cxJoovcIg. ^SO UJDV t.OU™0 ^dLe. 
^oofiEfiArifi, , —to .^ Lo^ut^ )cufil* Jot. ckc.ouK.ex Co  ^ — 
U dtWA^. ^r -c^cxc^ ^ 
|>roc£ciu.ve.si, -a)" couj.VA.cua.cle» -^ >emjue--K oua1~ _uaas„ i£clve\e& 
-<lxree.te- -&vx.v i8ue,s c,lr souo &c Vsujao ( cjuie otbu.a.6A 
—4c©v\ 014. ume i-duuXM _ 
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CCMT(Z£. T>E 
3>ocU rf-UVTRTt O h/ 
•^i^uoT-h-c^Ve oo ce:mtr.€ j>e 
•T>ocv)qerM7A-TiOrO 
AvTiDhj^ v 
3OCJJQ£(INRATI0IU CT 
CAJ^C-
•bO<_-Alf2e 
£N-B^6lE" "bftUF SOvfttftG 
_<u-
& - T)t PORhjftTiOrNj . 
<LOXO"S Jboojr o^^QA.ve.'^  -GUUL* ^enbovuxe/^  coa ~ 
- VUXxSSOuuj" eiejaL s -^sVejuu^e  ^ d' IMVgaao^J-l6i/| ^euu 
exDutOe/t^ oX LOANEE jTf^ , ^oucV -BU, ^QAASag^^. JuvvleAA o <s^ e/\_ 
^OA-OQXA S DU4Q>A QCRJUNO LockkeeA , JPE :>E/IOBJAR 
eunopeeru. ^sfi -eb Ejuef^ e. |©  ^ sPIT)£L. . 
C& clouTS Ae. d-QAO uio t^Vbux lvaq. ^ ovtf i/tee- e.sb ^cw^aujA 
(^OOF +jT^ . £u. -0u- -&va ^Vo^AGuurec 
~cou.aol^e)ucV Jeb ^ru/ieijse/s „de J' uxt enrLO^odd^ _djvo 
bo^QA uA dou.ULeC  ^- 0(A douUL O-EQA. J^€£$JULOOUUj-5 
|3&AA VL(L ujouuib J'est|xxse. d.e* iAouuasJllreo z UjLGu^uLe ,^ 
'E^VKOLIBV) JfooPee,vtn£. _ OUL IXNSUATU ^SJULFCU^S^JLV ^UJT &Q 
uu.O'fc) _<d«. » G.'GOV" CL doL-FE.^  OUL IXLOYV^UB. 
w@|uLe, Jgl 0 i^^ 0L?u^Jru&  ^ -6q, b&\oesux TeLCSY&TerfES 
^UCSTEU M iAOLduuuLlr oe y i ,  C g , O L ^ a r u  ^ o L t  
wie Kippv OGIigua Qjud" rujoc, Jl&jb> ajuCtvLA Ae<\.G©uars» 
Lflw CX)UV^UJ,C3U.L dk. T£xTt V-lQAXVLO LLULE£, -clajJUh. C£L CO-^ &XS 
O. -.(IA. |Lveu££. <_<iix. U(2X)UJS ci' Uuu» V ICXJRVQV  ^ „ Csilg_ GDLUUAGUJL  ^
y|?eMu.e,l" Auxe. is,dR.iE\cKe. -^ UA |seA.VLiaeudi£— g$J? 
UMj>ose Lvne iec£oA(L&<2. ryuur eRoJuvie, _de, Ga .^c/Vea.e  ^
L'o!t-tle, Lxie& opQAoJf GX>xc, WCLI 0GO„{La CUILBV] CDUJLUXB CXC °^» — 
CLfixxCJL- <^XA1(XUC€_ ^CXDUUI|>(Q£L. exdtl, GOULUUGUU-CLG. _ 
)^<XU£ wde  ^ (LOuuf^  -^ UVeXty uOM. -^ UUUlV Sq .^ ^©UUT 
^>OA. uj&fc ^AOJUOJUL  ^ ^CCuViS^uJeo _ 
^oujjb _ce, uda. tAaocuAX J^vxes e*A~ 
JUg/3 Uax^qvVguoV wd&. CDuuuxcWe. Jl6a kour>eo = c,1 eA~ gl 
diwfe. -do. asuuoucWe, s&b Je-As ue  ^ ^BIT Jlq  ^ aqxia &y,u^v€/ 
-'OV" QaJ"V£X.V L01/LO «- "t-VL J5.j! €lV~ £/VbOVJlUL^O 
UlMlA^J- 3. TtUE.«iV&TCrleS-qotS"TtL. ^DOULf ^OuuL^OAe  ^
OOGCL dlooA.keo ^QA.O©u.f% „ Tbux e*QjuxjbPe_ : "Pflsc-RL accSMih 
Aur £S-ft -£'e*V OM4i v6ur TEuESVsrfT/y-tS (SfU&sT&Ly 
lP dou.e LL@c£McxLre poux J' tJLi\&Aojsu.r wcie souOblT 
qA oeA.0Gur c^ui Jbxv j^pexuueV -uue UA"te/iro&« 
—V -^vv ^v-oxb^™ ., &POL dej^ eAA-d ^djg, ^ee «^mx L? 
u.V*JAAe. ^AOUA JOL Wvae. ""PftSCAl -Aua  ^ j£a '^ tewh 
f H(lIa@V\/) .^Q, ^uoIu.Qa?» uuoeA^c  ^
(WVolu.s uvVvVXajr<2xx.ir§, ^e^aReJV jie  ^ ccMaj-.. 
- KnitAi^ u  ^ uck. Mi§TR-AL telle. M^cxluic^k&^y 
/^ xuaiteJle. .jou. -Au '^ dlVLeujx, da^erie ^ocLe 
C&iie. ^GLMAAV O*>A£-S-.  ^u©>u.<2_ cu. o^uV i ^ uxE£y -e/aV loSojeACD UL 
|>&Awk cl^ v.G*ik- -COA. W&BUL e^V |D!MA AOUAAXVAE. CUAK CJUVV^AE  ^
~d&v iA vWxtejuur^ — 
*-£-S» h| -A/VU€(,S ~£>' UTiuii-ftTioN 
i-' U»VlEubCuVetJuT" -<X ^B"£/)CUV\ jOLprSO Jes <lou.rs Jl' UM 
/&OvJriGv<  ^^ GA^OUwVLCLIA/^ C, • A Uuvy\ A ^ewtce  ^ ^de. ^Sfuju .^ 
Lvev) IAA€» ud0) u^xnu.eBci - &A vu.<3Lwu,eB^ Aeno&Jr A' 
JX $ WwlriuA(xleujr Jlofs» s|ue_ CJQPi o UU -CL £e. TgJA^uuJt? i-evuL 
- W .  
vdway.1r >00. _+CAiuiM&f douti /)0u. 0&L0\ee, Cea UuoMteEi 
AoJ J2.fa.Wi, JfOS TELE.bVSTCl1&%- <jjEST£L seu£ solj 
_fiw HGwxkn.oJ L©VJ x^oGd- -&» l>foclu.(daurs jde. /oaae.. 
Ce. Aowl- abfs Je vuawueP riiw i^ _ou_ Jz UAauvuief. 
'-d LUA@_ JCk douUX.QjBo — 
^ - tf titide.L. T>£ T^AS€ 2)B t)Di\Jf\J££S . 
Cqa vucLUAAClIa ^oaV „CJL .J^cxide» -xdled jDfodLucflu 
-dx3cxLu\.<2ufto -d£c?uueu.lr- Jhs> kx3u>ez5 - X&i -A©\x.h* 
•„^ I©U.C, JTX&  ^ UAA p©f ITXU.I~S -CQW A T£ L£, STC -^ OESTTLL 
Jl1 kouu„o^ene4%oJuev) bctoQo u' eol jdovo ^oute, 
d1 E*V aT ckrc. 1 iP GXUTJU ^DEO CAOUXA^J. -bcUe  ^
lA^teSs TJ dauA^ "%Vp>LIOS 
*=T DCUA^ T>ASC^L.  
2)«- u*W. uPe. aRcuup JcutSAAe Lfl -co i^W- beiu-
«trtheuu er ^ue J&. ^  ^aufxx^e. 
: ^ dojuuo T-AUfsJE 
^ dojuua ^0^i^/s)e 
L-^ : ^^RfOCft\S douv^ . Ti TOS - F 
* • 
37? ^ doud uuijDorlr0uu.i-~ J'ao©\r uue de^aiv^VvB^ 
IpOA kAAB .-pour OLOVv\XOuu\\e. C\VDfexJVO-lx&UxA 
Cfiife dgACAipV v©v] wBoV cxxvy^ L^Vvfe. |Douur 
_ Va)" C©v\ ui&o uLtocbo ^e+" jf' uuoIIgglI u©h. oLm_ 
i^ lvQJiOsXx  ^ _pcuv JixeuAjaEe. CAJOCCRN 
vm,<XK\ o.e?s» -As-wl" jfows pfQaeju# ^&ujt 
AtVvlvAojrGuj^ J^VM ux.t enn o^eah-jDUjiai euJ^ bou^eo _e)r vUL 
^>ou.o e.udr _-Le.Veu.Lr ^Aoude  ^ uj^ fLu<xUeuo -
«2- ij-ftiVUeL h(\STR^L 
L£. VUOUXLUEF FJL&TR^L •QVNI VUA. CXIOCTLUAGLLV JUEZ  ^ JU^PGRVCOUL 
5|UA J\ -ete. ClalDore, iJajia pox*. vdB ^ieuk^s -o<^ezj JPuaom 
- ^ VJxoVVevi -cU. rtQAO0uUT . C%) ouufa^e. CjOulViCaaV- -Aexx> 
Jh& ^foue^bh d) um€. LuVeMosoJbievj _xa^ cxDuLoe/vsoJhvovtuef 
~EV JU ^ZOAN.CJRQVIIAVV€^ E  ^ -CLUL 40 Y-QX.E? -JOOUU- JA|LJTU£A ODIE. 
(M><yt-to^o-lv©v  ^ - Sct_ pro^e^VaJrtsv\ g&J^bulV ^e/t-uuei" 
"de Je i^ iudW. ZE. Jc *cfta.s .^e. uuDutoe£?e, 
d.6, TjiSt R-4 L . A uvj 1 ^oa.r -icL u-QULuei^ . 0£A%LDU| -fSjuJi, o©tSw-
£w il^ -ue Je /16'^ UAm yi^ o  ^~uxe_ eocrecke  ^ ^uur -Gl^  pojj^  
*~T)Crj^fJ fc.0 $X IXJU. T>0^ A l h/ E |aeJUl G-XCMJL^AFO- <CX2J1.CX. 
& J3^VCL^U»G- u.VuUAcJreMj- _ce. SjvU <l£aucJf ucL^Ae, ,{'aueLPqjujveui"" 
-CE- AJUL0UUUUV<L£ _ 
'vbuJ um6- uJrLU&aivSv/| y^rGuVvS^ue-. _olu. -Ucauriue/P jjf 
UAx^enjCoulauureti ,hiB«al"icxL — 
~ vuudr r^ouudU (L^<X^Yt\e£» 
Ex s-V ( clI Le ©Iq. ueQ^GAcSie. 
^rOGAoVjLfe^ ouv CouULUUOLM,dkza „ 
Umg. deLL^vexwe. ^x^oll jdi ^accCcieA 3_ ^Lu^o^^uatieM 
JE jDpcuu. £K>GULLET -CLUL LUOL.AU,GP „ &^<2xx4c^uJh 
uovx.dsU" V)clIoj^€.t -Aoujr |dILu^ ^euT Jh&uuoe^ Jko ^ u/L 
-V) -
9<T UU.OU 
CSJU. 
- ©t UAtiJ/U©VU& v-©|VL' c>\x GJ^GACRQ, . 
wdouC- COU.^UL —UUA. OxxO^BkA- -^>EuuG> |STGLVVS|UU£, 
OV (XDC.ECLE.1. _£X AUE "U  ^oruuai J©V\ -EI CL UI-OUIE JZUA,9F  
_"1"U@V\ VDOUUA —C6. U4CLLULGF 1"| ISTF^L - "POVJLC -CEPCA. ^OUI 
(LouJ\V r Ux-V uxx Uxd^C CL^LolIogVu6^U<2 Ce. jaco^eA" -CX upgp 
^€xuAl^ VcL<^e. ^dvx <Va.CLMJL£.? j2lU g<". _oC cR.Ct^ V-G-. 
pCL^&- Q^XOLTC c^le £suje(> ^Oe^UXau^Ve^Sauu  ^ .^ <ptb_. 
^vub _|'aX ICGOLjsuluP .^ 4-c$iGLSju.e au^eir -CXOGjc. «•&& 
<x>ue&pou^auA.teo » 
-£*&u\pP&; LEX^UE" ^ 
" * <Aouuz> JU. -Euste- cifiA |>rocecicfe<a 
• dj3Uv) Ja. ^UiuB» «-dL^za tefoG0o(u,rB^ ouJGc, 
' Le/> pou a.UA &u.cyD 
. d@MA ie |%ua8fa|ok€L J&^aeis. uMuau,euAeMi-
i 1 c3s. ae.tibe:. p^<3e&jujrei--
e cicuv  ^ •&. p(XAo,s?rcLb(ve. cxDui,s<a.(Vi £ Qioced^  
1 1 ' euJtic Jb ! 
U yd,6.<LOuLoeAt"-daxxA ca. pro^&V' -o^l ulu prolD&m 
vdo. 0^6 ux -d£& ixLjfe dd ^uxdox e&tftb\s , 3T( e l^- IdiSm gatieIbw! 
V.1 pOu0ou.V jacv  ^ tfe|^ A«Ax(L£A- jrl-OujjLS 
ow. JE ULOV J3XJD^CVIOCL^^CNIA"!- . CV cx. CLOL*.C, RT/IAJJG  ^ UD&  ^
— 1bu.r UD^GAA0"£L <~CG  ^ 4LUG>TO -OUL A-IQ |50ULOCU,V JDOL/^  
^XXX|^ UA.'WV UW u DcaJou.lax.fe. AJSSCAOL^LbQ . |2rfE, 
_ Koxxbvbfe, |XXjJ w£o|Au|to> ^UAau ovi ud&vcuV i\£cum -. 
i^Wa Jk* vu.oto jujxt^ b pOA AOnxCv *<dl£, AAmeuur 
t1 qA OMV^n -"S^ GW A. buC/A oUil iu ^ xlG- -teo dQj,\% AujeU: 
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<PF?OC£DURE eV- 'P^VDAUL- HOV<UY |2TODR^, 
^j'ou nfixAA.oA^u.e. ^ue. «xiejux ULO1TL©W^ ojl 'eVcxJ^e^Jr 
Cjiof |D©lA.f J'txVt 6ll O-IguJT _ 
3TF ^CXUOXV GISUCL ^CURE. VUA <30UX|D-FOUALA ^XXUE. LUA— 
JGU^O^S. |acu|L 5; aouu j^ fGudAG UM -Xu^pcu^E. 
LUve, deu.Kv2uxe- \^x<2^VC©V| a'qjd4~ ^e. - ToJlaJ- iP 
"uxkodal i£, J^a ^d^©Wto jjueMa  ^ STR  ^L . *JP 
£}\ \f\CKA ^VxG, <2SZb XMG^GL^Gq C^6v0uV(LucV <^VA.<aP^we 
JP ' IA. 11L §><XVGU.R „ OV. ,CX_ CL^LJO QXK. ^ 3A\V GR©\M _.D6 UABWLC.^  
VM.QMa^e v^ex  ^ uui jteAvus, JDRKA v^QjueAoP -
•Ek$Ma|d&_; L$=,CTTlOr<Jt\l-ER 00 K)OfV 
r00x^ (2. 40<ju3 tfiAUAa 
E»-€T UE.C7T 10K) . 
C£C* <K ^6AVV.VA WA.XM 'UA CL /^C ^VVB --5^XM\Q,L CE^UE. „ 
0* pcu^e. avMuojA.^  _uu G.xtXGU.1- , cte. CLE. V" 
r 'o> G^eVM ja. |uA «-QOJV .Ou CX. Uxcil^ UL  ^ !5l -fox.. 
< UL cj< J1 ULclO-X f COAcloJ-QA&G "6>jy£oiGUAX U&DZTW&  ^
Tji8rtft4l ~8|xxe. ^ieAxf .^ou.cd-eevj _eA" ^i/e^ ^aJ^6o 
jDOwdouxt^  .|vc\ %  ANN6XE wj 
T^E HULT,'s£^s sa, ,-.1 
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T E X T E  (  c o n n e N D E )  ^  ^ ? v s  
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/ STwcCvcosle^VR cU dLcwJ  ^ -$uI^ e_ SOUA .^Zb 
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^OA£xN.Heti(2, cUevtL- . 5~ 2LT 
# im^ue. . =r.1T 
1 1/tev\(2Giluvfe_. luu,lbi_. g-
+• c/tA©v\cajZu"£, lU.UJU libp <p «2,^ ~ [j 
&|)O^Vr o pWe. r^VeuWaUaJ/i©  ^ eoAGLetem a&e /^e?  ^ 5~- Z\ 
hti.i ?o 
G| L-ES> "^oco +\ €./VTS TEC.-t-| N l COt^PLtt^EAJTfli f^£"s . 
UM. ^oeur axxq\ Jou^ouurs ude uovLoef&  ^ looae* eu 
X? Joua> udovxc ^cUJ^uAe-i. v.de>3 vdoGjLLuuveutb 
C^VlCxx^qAxVcx^eo jUqo ^UU^?eO -CjvJU _|U+ COUUojixe C£^ 
w/UVlwo0Osi"v©vVb <-CK.OCk,\Jr ~£qs UA<&.UU£,ts cJcu^VSjueo „ 
CE <B<?VC|R ^OLEA «-OLOCUVUEVITI ^VU OUDEU.V 5L J' CUWS-O^AFC  ^
£VL «ita -&OVA 4_di' UwKG. CDU^VVB^CLVL©^ — 
Aua& -Ovl ^a. ^otee udBo jfic^©o JecJin (j>ue& pa^ bayo^ 
)^(xax<» «^2a_ jxu~ci^ cLjDke.y u_e |saA^ew"au £|ae. cLB  ^ cWa^? 
S|VJie. ^Qx ^POLID©T£ . &. SOU.V J' e®uXoa^a.e<2-
" r^c?a>v(|.oJv  ^ A u^^qJLa -©V" Jlol ca/Ct^  T^£>ulo „ 
ft/ Ecjui vcxUai^  rJdQiS > RNKTLAIS 
Ce oAocxxaxoJh w£5"\ ^kJr u=\e sjuL£jPs|cu  ^ jai e^4~ 
au. wcLocuM^exi de^ clf^cvuuuaJ^L „ CUL L 
£L%\$JL Sxx deu.g OGA^L©VJU^ MOAlS — fVvOG-LA-l^ ^cp 
U. povo MkaSLCXQ. -OU, UAC2.LLU.eE. hJiSTT^A L OUXj^icU/ 
C-cA" £.u.o( uxc, t^xcuJcuL  ^ Ke ^ouuOojuct |=»ouo etle, -^ «®2ctujeL 
cilau/D J. vuuu^diowV  ^ ^ou. OL decLcle —Ae. ^GUJC^UJ^V /Suj" 
Au\ docxLu^euj" -uJs~e\u^ecU.c3uure. PeuJr j^ Ue r^ oeft- faca  ^
•AuAjyx y^' ou. iLu or^ wGjette ^e^vxxuav^evLce -
T? ieJrcuV ULL^orVouuj- d' Quloocj UIE. declcU  ^  ^
ds. (L6_ dxDcAJvVJufiJU-V", o u_ <x gIxBX^A bmjS-™ 
JM,-
d. 6.<L7xX,r<2- «-Ole^ CX,lo Ps.QjLk.X -^ULC - C2^.GV i^)JU2, —C^TQjuvcj 
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cFcuvta, GjJBxi ^we,P^xxe.D Q/K GxxJL f^e  ^ |D©vjr jfe/b f^oc^duX 
t-Ou  ^ CLOVU^LU^OJAdfiv  ^ ^uuulo$ CLLOLKe-O (LzQAV a duu'(L 
^roGsjdUuae, «^vxGotv©v^ 
"""TVoGBdjvL.^  €. vi ^ sxKpdjj^ Q/C 
COvLLvjvOLu.djL Te^tL^ -
 ^<3u aBv.DLM 116- Lii6itu2y -XXXLOujr) ^<2©Lu.uAej!Jv\GuXC> 
^ur vxie, _eV j^ouur s^e J$W cDnhufy 
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/Lo- hrobl£oL£. Jo. JoluA dkff ^ cJL a ^ou.dUe. xx *1C 
A cloc% JtfiAuu.^  JOT tuetbuL UDW <X UAetfe 
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^U-X ^JAOu^QG/LS  ^ _iP ; GyJ~ ^u' /^ ©vV wOOuuks6eA~~ 
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|^'ou vAevvfL f^xvuvA/ve, -A©wt> A/d Jtevuu-e  ^ &>U€L 
VDWti^jur y "P-A* ,  - t  }  »  .  e ' t o \  5L c(x>e Je» 
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PROCEDURE (FRANCAIS) ABREVIATION PROCEDURE (ENGLISH) ABBREVIATION 
* BASE . .BA * BASE . ,BA 
DATE . .DA UPDATE . ,UP 
CONTEXTE BASE .  ,CX BA CONTEXT BASE .  .CX BA 
CONTEXTE DATE . .CX DA CONTEXT DATE , ,CX UP 
RECHERCHE 
3R0CEDURE (FRANCAIS) ABREVIATION 
* QUESTIOM (IMPLICITE) , , QU 
EXECUTER ..EX 
PROCEDURE 
PARTICULIERE ..PP 
EXEMPLE 
ROCEDUREy OU ETAPE DE RECHERCI-IE 1 
TIERE PLASTIQUE 
1* RESULTAT 7031 
SEARCHING 
PROCEDURE (ENGLISH) ABBREVIATION 
* FIND (IHPLICIT) , ,F I  
EXECUTE ..EX 
PARTICULAR 
PROCEDURE ..PP 
EXAMPLE 
PROCEDURE? OR SEARCH STATEMENT i 
TMATIERE PLASTIQUE 
t l t  POSTINGS: 7031 
AROCEDURES ESSENTIELLES 
iqp.n 
«BASIC PROCEDURES 
£>J Lcu c.cuvte. BhjO . 
u-cLcvvbeL. fi-x LkVc^l" ^(Ao-ja. ux tl"Ue- |M"ouxsovt<EL 
•Ell©. vOajcuV OX(L€) ULVD<2AII'&UUF ^D-6. UE jpcvo JejyLe, -oL ^PJL 
udcmA ^I&o pfcc©-duf£o _d£. couLue>c t©vj ubV «de. 
7)^ uietiiu Go-vte vj€rfO ^ua oejul- udlovtc, 
Jfrv&o -AtUvLjaPe^ ^tou_c|oof VCUII™ uck&ft ^c^vcxjjDLtie^) loecuucau.^ 
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^CGLA.te- ; et" cIqjjS c|u. oi lous-V" _ 
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OLWQ. aA^elrkock. J&1 ^PoLloOfCK-ixB^ jbluti JbijLu^ _ 
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Jkb uJri6uaWu.r^  _ fl vvuBrt Je. de.loulaw.lr .^taoaoeAGc jfko 
-j^TOGEoLjU^S aV GOuuiUOuicl^ pr'vmOfdl\a fca 
^UCVTtoiv ViSUA Ll SlRTi Ot>j EiVxTiOfX) 
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<U)ULLux<xu.ckA ^fe^tv> -ouoec. Jk* opQAa"fejuJ^ 
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ds, -^omat^ Jizhtyicut&. -oju.j-drio ui^, ^ePLe^k 
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^jWV 4,^, TeLB^VSl Eij£S *-^0-E.%TCL ^OesuuT cLuAmjujuSu^ 
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106000027 
COM ' 
?? FFs'T044.1.206801337 V0303 P03 
?? STOl 18 UP? YOUR NAMEi 18 CLll  DAY t  0171 ? I-IOUR10010 <- MIN t  0042 
?? CENT88T8 18 CONNECTED DA Y 5 0171 H0UR1 0010 ? MIN t  0042 
PL..EA8E LOGINJ 0402» 04101t25 
PASSWORDi 
N 0  U V E A U S M18 T R1! L ? D A R C ? IN PI  -1 ? A C R 0  P 0 L v E D F -  D 0 C ? N 0  RIA N E,  
VOIR ,,  ,  INFC),  81 PROBLEME—> TELI544.38,13» 
«QUESTEL* 8003 
FRANCAI8i FRAPPER t l  
ENGLI8H v TYPE ?2 
?1 
TERMINAL i  T/Vxx ? OU NOMBRE DE CARACTERES/LIGNEi xx=40 A 160 ?  
?T  
SAUVEGARDE DES PARAMETRES PRECEDENT8 (0/N) ?  
?0 
,  ,  INF01 ) >!<N 1.1 v ,  ,BA8£ ?  
?  * » BA PASCAL 
BASE CONNECTEE t  PASCAL 
PROCEDURE» OU ETAPE DE RECHERCHE 1  
TDOCUMENTATION ET AUTOMATIQIJE 
TERME MULTISENS DOCUMENTATIONt 2  
T1 DOCUMENTATION /DE 
,T2 DOCUMENTATION /U"f 
SELECTIONNER OU NOiN ?  
?8 TT 
RESULTAT 2661 
TERME MULTISENS AUTOMATIQUEt 2  
T1 AUTOMATIQUE /DE 
T2 AUTOMATIQUE /UT 
SELECTIONNER OU NON ?  
?S TT 
RESULTAT 11135 
RESIJLTAT 236 
PROCEDLJREv OU ETAPE DE RECHERCHE 2 
?/LA FRE ET 1  
>I<2;1< RESULTAT 81 
PROCEDURE c OU ETAPE DE RECHERCHE 3 
?TX RCH DOCUMENTATION AUTOMATIQUE 
50 DOCUMENTS TRAITES # RESULTAT 4,  CONTINUER (OUI/NON) ?  
?0 
*3* RESUL.TAT 6 
PROCEDURE ? OU ETAPE DE RECHERCHE 4 
? t, u :i: i HA.x 
-1-  1323360 C *  PA8CAL'  
N0 i  79-2-0397823 
FT ? DOCUHENTATIGN AUTOHATIQUE ET BRYOZOAIRES 
AU ?• DAVID L . f  POUYEi"  S*  ? V IGNE H,  
AF i  UNIM, CLAUDE BERNARD CENT» PALEOMTOL,  STRATIGR*s VILLEURBANNE 69621? 
FRA 
DT TP ? 8C ? LA 
SO 5 DOCUM, I . . .AB,  GEOL,  FAC,  SCI» LYON? FRA5 DA,  1975? NO H,  S,  3? PP,  627-
645r  ABS,  ENO? 10 ILL.» L-OC, SOF CNRS-11216 
LA I  FRE 
CC l  227,A,01 
FD i  DOCUMEMTAT10M5 BRYOZOA? FRAMCE ? AUTOMATIQUE 
ED :  DOCUMENTATION? BRYOZOA 
PROCEDURE p OU ETAPE DE RECHERCHE 4 
? , «S T FI 
*PASCAL -  TEHPS ECOULEi  4»09 
«QUESTEL* VOUS REHERCIE,  A BIENTOT 
! L 
...0G0UT DONE AT 1.0*47*49 
?? CENTSSTS IS DISCONNECTEH 00 DAY J 0171,1- IOUR i  0010pHIN i  0048 
I5 EN 
r?  BYE DAY i  0171 y H0LJR S 0  
a n n £ x €  N 
U £.Pi ST»/s) G- T)'iJMrXN)T^^ O Q Q T l O i \ J  A - V ^ C L  L ,  C  
LOfr>C. lEk >)  Pt f^C .  
• 
LA €jU€.<5,TlO(\) EST SVl V A / V T C  
^£TTA" §0UI SC*j'£ £) AS, L GT C.C. R Vcf^U OU r^AAJs L,£ POIfe" 
A-VS:C/ Lfh SOUS T^OCTURC <L-tj] h( i ^UET -SUi V<WTe° 
— C O" 
I » 
< 
O 
#- SIT-HA, JLILOFE 
X 
m 
\ A  
*  
h 
C 
\S 
C C 
*• 
I 
^XC.,10 
»Df iRC 
EXECUTIDN F4LIB VER3I0M 711-01 03+1QM4* 
BDNJQURjHELLO 
FRAMCAIS (FR> DU AM6LAI3 CEMi '  ?  :  
?FR 
TERMIMRL bRAPHI y 'JE ?'  ' •  V  TH • '  •  
?N 
RECHERCHE ? CST j M11 VI, FI : 
?ST 
ST • *• 
ETAPE ? CQIJ jRh R£,  R3MI ? F I> :  
?QIJ 
*» QIJ *•* 
VDULE2 VOUS REPRENDRE LE GRf lPHE PRECEDFMT ~'  >:Y••• 'M:•  :  ?M 
L-MD (MM i 5R ,i LI ,i AT j SL > ST J CH ? FI : 
:-'BR 
•GRAPHE 
•  1 4 ~  j  4 - t . - ? j  6 — y j  5 — 9 j  5 —  1  0 ?  1  —  1 1  
CMD (..AM j GR j LI j AT j 5L j ST j CH i FI > : 
?AT 
•ATOMES 
?C 
T'0 7,8 
?X 11 
i* 
UMD '•'.AM j bRj LI j AT? SL> ST> CH * FI :> : 
?LI 
+LIAIS0NS 
T'SI 
7"DO 1 -£. 
nETArBciusae' s> ms i6" 
CERV6"AU OU DAFVS L& 
UMD F.ANj  GRJ LI j  ATV SLJ STJ CH> FI :  
~'SL 
•SITES LIBRES 
r'l. 1 j 7 
CMD •:.ANj  bRj  LI > ATj  SL> ST> CH > FI '•> : 
-FI  
ETAF'E ? <QU J R1.- R2 J R 3, MI J FI > : 
?R1 
• • RL. •• 
CLE 3 1740. COMPDSE CS;- SELECTIOMMES 
CLE 4 1979.  COMPOSE CS> SELECTIOMMES 
CLE 5 £000. COMPOSECS:' SELECTIONHES 
•  •  TOTAL :  571'?.  
L ISTES f l  SUPPRIMER ?<YzN>:  
?N 
NOMBRE DE REPONSt<S> : 974 
CMD <L.1 j  RVj  AR,  LF ' j  FT :  "FI  
/ v  •  ,  
THPE 1  1  ' .  ' I J  *  K  1  *  Pc '  ?  f '  *  MI  •  f*  !  1  *  
?R2 
• pirj * • 
CETTE iOUS-STPUCTURE CDHTIENT :  
C :  8  
f lTOME < 'S>  QUELC (>" •  1  
. Q '• • £ 
DESIR.EZ V•  U$:  PPECISEP.  LFi  ' ?UESTIDN' •"  <•   
?H 
NDYAU <'<•>  CYCLIQUE < 'S>  ISDLE (S)  
LE HOYRU 1  DE 1  CYCLE <"S;«  CDMTIEMT 
C :  3  
1 FRR6MENT <SSEULEME NT ? < DN'> : '7N 
ERPEURS ?  CD.-Nj  :  
?'N 
NDMERE DE REPDNSE CSX :  974  
CMD (LI - HV-1, HC' - L P :> FI > : ? F I 
LTAPE ? (iJlU ? P1 * RC' ? R3 ' MI ? F I > • 
?R3 
•  •  P 3  
NDMBRE DE PEPDNSE (S ' :«  : 73? 
C l '1  D  (LI  ?  H  V *  H  R  *  L  P  ? F I  •'  :  •'  F I  
ZTf lPE ?  CQU ?  P1  ? PE 1  ?  R3  ? MI  ?  F I  >  :  
?MI 
*•• MI *•*• 
•  L 1  *  787  STRUCTIJPE S  791  RN 
iTf lPE  ' "QU'  P1  ? R$  ? P3  -  MI  •  F I  :> :  
?F  I  
FI •*••*• 
' " •ECHERCHE 7  CS T  ?  M1 « VI  ?  F I  > :  
?FI 
+.*. fi •*••*• 
DULEZ-VDUS RECDMMENC EP  ?  <'Y•• •"N> :  
?'N 
f lU  PEVOIR?  LR BANQUE VDUS PEMERCIE *  
••1 ISTPAL 
•QUESTEL+ MISTPAL V5-00-01  
FRf lNCf l  I  S  ?  FPf lPPER "• 1  
EN6LISH?  TYPE : c  
1 
TERMINAL (T-"VXK> 
T  .  
'PRDCEDURE? 
.  BA CBAC 
VDTPE MDT DE PASiE  
•BBSASESSSS 
BASE CDNMECTEE:  CBAC 
PRDCEDURE QU ETAPE DE PECHERCHE 1  
T - . . P P  D H R C .  
L 1  7 9 1  K ' M  
S E L E C T I O N N E R  D U  N Q t i  "  
"L1 
R E S U L T A T  7 1  
R E S : U L T A T  1 8 1  
R E S U L T A T  3 3 4  
R E S U L T A T  
R E S U L T A T  3 6 7  
R E S U L T A T  4  0 1  
R E S I J L T A T  8 8 c '  
R E S U L T P T  8 8 8  
• 1 *  R E i U L T h T -  8 8 8  
P R D C E D U R E  • ' . !  E T A R E  D E  R E C H E R C H E  £  
1  E T  M E T M B D L . I S r - 1  E T  C B R A I N  D L I  L I V E R )  
T E R M E  M U L T I S E N S  E : K ' A J N :  £ •  
T1 BC'H IN IJT 
T c !  B R A  J  N  . • • • '  D E  
S E L E C T I O N N E R  C I U  N O N  ?  
S -  t j  
• '  R E S U L T A T  8 3 9 4 A  
T E R M E  M I . J L  T I S E N : ?  L .  I V E R :  d  
T 1  L I V E R  . • • • ' I J T  
T c "  L I V E R  • • • r i b  
S E L E C T I D N N E R  D ' J  N Q H  ?  
S  T T  
R  E S U L T A T  5 £ 9 Q n  
• £ •  R E S U L T A T  6  
P R D C E D U R E  Q i J  E T A P E  D E  R E C H E R C H E  3  
. V I  M A K  1  
- 1 -  4 1 3 8 6 1  C . C N I C - A C S  
A  N : x C H 9 N -11.8 9 ? 4 £ \ 
C C  :  S4-4 
TI : ~ METABDLISM DF TRANS- AND CIS-PERMETHR1 N•> TRANS- AND F:I S-I":YPERMETHR1N 
AND DELAMHTHRIN BY MICRDSDMAL ENZYMES 
AIJ : SHDND? TOSHID DH'5 AI.IH, K'ANJI L F.ASIDA' . IOHN E 
AF : - UNIV. CHLIFORNIA 
-  D E P .  E N T O M D L .  S C I .  
LD :  -  B E R K E L E Y  
-  C A L I F .  
DT : ,1 
S D  :  -  J .  A G R I C .  F D D D  C H E M .  < . J A F C A L U  f i f i 8 1 8F,f, 1 ':- V 8 7  •"8"« p  1  s- = ;  
D R  :  7 9  
L A  :  E N b  
HL.• : - Hi VHM| .  . -V„  l(r"Hi i.lfcPb USel- .1 iMiNpMj. h (Hf- m |Mf-. , |^N, , ,1(. 
I.ri . -PEPMETHP1H*.  I I : .  BY MOUSE L ]  ' ' t : 'p .  PHT L IVEP,  AHr-  Hpi . -pFLY rNf .  f t iBBP.  
L.OOPER PPEPHS. ,  HHD DF TRAHS-*  • '  11HHD CIS-CYPEPHFTHP1 Hw ^  AHD 
DECAMETHPIH* >: V  :•  BV HGUSE LIVEP.  .  1  '  h f U  
- E STERAT IC CLEHVAGE MAS MDRE T ENSIVE FDP TPAh:"-PYPFTHPO T r THAH FFK 
CIS-PYPETH^OIDS, HHILE THE RELPHVE EKTENT DF UXIL.AHVE HNEI HF THE I-i-OHERI: DEPEHDE D GH THE EHZYME SOUPCE. 
-  SPECIES AHD ISuMER DIFFERENCES i .JERE HOTED ih fhf PRFFERPF n It f d f  
PERMETHPIH HYDPDXYLf tTIDN,  I .E. ,  TRAHS OR CIS ME APHI .P AND ' 4' QR 6 
PDSITIDN OF THE ALC.  MDIETY.  
- 1,1 ITH THE CVAN[|pvPETHF'01 DS, MDUS6 MICPOSDMES HVDPOXYL AT FD THF S 
PDSITIDM IN ADDN. TD THE 4-', TPANS ME ANI- CIS Mg SlTF:v. ' " 
- ':£vEfAL Hv DP0xvme THvL DEPIvS . uir.PE FUPTHEP 0xID12'E n Tl1 t Hf-
CDPRESFDNDINi- AI.DEHYHES AND CARPDXYL I f: Af I r,c. 
- FDUR 1SDMEPS OP 
d-UARBOXV-3- 1 • c", £ - DIc h l. d P d vIn y l > - £ - m E t h y l c V c l • p R d p a n E c f  1P B l"! X v l 11"' Af ID 
I.IEPE DESCPIBED. " 
MDUSE^MirRDSDMA^ D F  E A C H  PVPETHPDII .  UEPE IDENTIFIED IN THE 
IT 5 7 3^29r218™6 _ 13826-35-2 35065-12-4 39515-51-0 59042-49-8 59048-50-1 
t-1183—1:7—5 61 183-28-6 61 183-29-7 611 83-3 0- 0 6.121 7-57- 0 6121 7-5A-1 
t-121 7-59-2 63987-29-1 69321-01-3 69321-02-4 69321-0:-:-=: 6^03 i-n4-r 
69321-U5-7 69321-06-8 69351-51-5 69351-52-6 69351-53-7 69351-54-:=: 
69351-55-9 69351-56-0 69400-61-* 69459-59-2 <AS' PERMETHPIN METABDL T TE' 
I  N  M I  C P D S D M A L  P P E P N S .  i r m . u L . i t ,  
- 3951 5-47-4 639o 7—26—8 64691-63-0 69351-07-9 69321.-08-n 6A:'-.21 -09-1 
694 0 0-62-0 t'AS C VPERMFTHPIN METABDL I TE ? I N MI CPDSLlMAi'. " F'REPNs" :< 
-52315-07-8 5291 8-6?-5 61949-76-6 61949-77-7 PVPETHF' I N'i AfiD 
F 1 F ETHF DI D::- '• METAB, OF, B t MI UPtJsDMAL SYSTEM'." < SPECIES IN FFLATJDN TD 1 
- 53179-78-5 66855-89-8 66855-90-1 66855-99-0 69 ?21-1 ii-4 i-s 
69321-12-6 <AS DbCAMETHPIN ME TABDLITE, IN MI CPDSDMAL PPEF'MS."> 
- LIVtP' METABOLI xM cPVRETHRDI DS METPB. BV M1CPD"• DMES DF i F'Ei" IE " IH 
REL.ATI DN TO> 
MIURDxDME >• PYPETHPQI DS METAB. BY, SPECIES IN PELATIDri TD> 
FIN OU CDMMANDE 
"FI 
PROCEDURE DU ETAPE DE RECHEPCHE 3 
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TERMES MULTISENS 
\ N 
..OP MS CV MEAMING TERMS .. OP MM. CV 
TRAITEMENT DE ..OP TH AU PBOCESSING OF ..OP TH AU 
. .TH ..OP TH CV . .TH ..OP TH CV 
VAU AUTOMATIQUE v AU AUTOMATIC 
CV CONYERSATIONNEL CV CONVERSATIOMMAL 
MAI 1980 
a t i n z  % x .  
pc N/ C t £ fsf IV €. C^ARTe 
ues D-BUX P A Gr-ES» SUWawT£4 REPKESefUT-BA/T ua/£ 
PftC.£ 1>E ue C-ARTE l-|e^o 
PRINCtPALES PR0C6DURES 
NOM SYMBOLE DGFINITION 
OPTION . . OP Liste/D6finition des options de 
traitement. 
BASE . . BA Liste des bases/S6lection d'une base de 
donndes. 
OOMAINE . . DO Liste des domaines/S6lection d'un 
(de) domaine (s). 
QUESTION [. . QU] Procedure de recherche. (Proc6dure 
implicite). 
LEXIQUE . . LE Affichage de l'environnement 
alphab6tique du terme donn6. 
THESAURUS . . TH Affichage des termes reli6s au terme 
donn6. 
VISUALISER . . VI Affichage des resultats, en ligne. 
EDITER . . ED Edition des r6sultats, en diff6r6. 
HISTORIQUE . . Hl Affichage des 6tapes de recherche 
effectuees. 
EXECUTER . . EX R66x6cution d'une recherche lors d'un 
changement de base ou de domaine. 
CHAMP . . CH Informations sur les champs, lexiques 
et sous lexiques. 
SOS . . SO Assistance sur une proc6dure. 
STOP . . ST Fin de session d'interrogation. 
_  . .  •  
PRINCIPALES COMMANDES 
TEXTE TX Recherche sur texte. 
SELECTION S S6lection de termes affich6s : 
. dans le cas d'un terme multisens 
(.. OP MS CV) 
. aprds.. LExique et.. THdsaurus 
. _ 
SYMBOLE EXEMPLE 
ET 
ou 
SAUF 
NORME ET CATALOGUE 
THESE OU LIVRE 
EUROPESAUF FRANCE 
( ) (REPROGRAPHIE OU REPRODUCTION) ET MICROFILM : 
DICTIONNAIRE SAUF (TERMINOLOGIE SAUF LEXIQUE) 
OP6RATEURS SYNTAXIQUES 
EMPLQl : Uniquement pour la recherche sur texte 
| SELECTION 
SUR SYMBOLE EXEMPLE 
un terme 
ou . 
une valeur 
> 
>= 
< 
<= 
# 
[/champjoperateur^operande 1 
/SOA5DPAGES 
/OPa>a1976 
/DPa>=a1976 
/DPa<a1978 
/DPA<=A1978 
/LAa#aANGLAIS 
I deux 
I termes 
ADJ 
DST 
.PHR 
N0NPHR 
PRG 
N0N PRG 
[/champjpperateurAoperande1 .operandsZ 1 
ADJADOCUMENTATlON,AUTOiViATIQUE 
DSTa=a+1aBANQUE,D0NNEES 
PHRaAUD!OVISUEL,FORMATION 
NONaPHRaAUDIOVISUEL,FORMATION 
PRGaAUDIOVISUEL,FORMATION 
NONaPRGaAUDIOVISUEL,FORMATION 
| deux 
I dates 
f limites 
DATE operateurAdate1,date2 | 
DATEa1 976,1978 
1 une 
1 chame de 
| caracteres 
RCH 
NON RCH 
[/champJoperateurAcha?ne de caracteres j 
/RES^CHJRAITEMENT DE L'IMAGE FIXEj 
/RES^CI^APPAREIL DE REPROGRAPHIE 
un 
champ 
CHP 
NON CHP 
operateurA/champ 
CHPJAU 
NONaCHP</AU | 
Remsrques : |'op6rateur = est pris par d6faut. en particulier s'il y a une erreur dans un opirateur 
syntaxique. 
EX. si au lieu de PHR, PR AUDIOVISUEL. FORMATION => Resultat: 0. 
troncatures et masque 
1 SYMBOLE 
UTILISATION SUR UM TERME 
EXEMPLE Recherche sur fichiers 
inverses (a partir du 3e 
caract6re seulement) 
Recherche sur 
texte 
+ d droite . § I'int6rieur . £ droite . S 1'intdrieur 
. h gauche 
DOCUMENT 
nnri IMFMT+ & DOCUMENTS 
DOCUMENT+ oocUMENTATION 
DOCUMENTALISTE 
(nombre quelconque de caract6res) 
• 
. d droite 
. d I'int6rieur 
. h droite 
. d I'int6rieur 
. h gauche 
DOCUMENT 
DOCUMENT? ^ 
DOCUMENTS 
(maximum 1 caractere ou n caracteres 
si ? ? ...? n fois) 
. b droite 
. a l'interieur 
h droite 
. d 1'interieur 
. S gauche 
DOCUMENT# S-DOCUMENTS 
(exactement 1 caractdre ou n caracteres 
si ##...#n fois) 
LIAISON D'UN MESSAGE 
SYMBOLE EMPLOI EXEMPLE 
Pour icrire sur plusieurs lignes 
un message (6quation logique). 
Procedure ou 6tape de recherche 1 
? DOCUMENTATION ET BI8LI0THEQUE - 7 
? UNIVERSITAIRE ? 
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